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CRÓMDEimi 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNIC\ DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
S E P U Ü L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
O F I C I N A S : P L A Z A . DE O R I E N T E , N Ú M . 7 , SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con mis áe cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Crónica de la filoxera 
Las dudas que se habían suscitado en-
tre los viticultores de Palma acerca de la 
existencia de focos filoxéricos en los ricos 
viñedos de aquella región, han tenido 
comprobación exact ís ima, desvanecién-
dose la esperanza de que fuese otra enfer-
medad menos terrible y devastadora. 
Desgraciadamente, el temible hemíp-
tero se propag-a por siete distritos vití-
colas, según ha comprobado la Comisión 
de defensa que ha visitado aquellos lu -
gares. 
Del informe que ha emitido la Comi-
sión , redactado por el Catedrático -de 
Agricultura, Sr. Estelrich, y que á conti-
nuación insertamos, resulta justificada la 
existencia de focos filoxéricos en los dis-
tritos vitícolas de Lluchmayor, Algaida, 
Montuiri , Porreras, Sineu, San Juan y 
Petra. La enfermedad se descubrió hace 
un mes, y en todo este tiempo ha tomado 
gran desarrollo. He aquí el 
Informe de la Comisión contra la filoxera 
en las Baleares 
La Comisión designada por el Sr. Go-
bernador de las Baleares para visitar los 
pueblos de Felanitx, Porreras y Algaida, 
salió el día 21 por la mañana , en direc-
ción á Felanitx, cuyo Alcalde había pedi-
do un reconocimiento en sus viñedos, y 
varios propietarios del propio distrito ha-
bían publicado en alguno de los periódi-
cos de Palma cierto comunicado, escrito 
con ligereza, indicando en él que, ó bien 
la Comisión técnica se había equivocado 
al declarar la existencia de la filoxera en 
Lluchmayor, ó esta plaga existía ya en 
ios blanquizares de Felanitx hacía una 
porción de años. 
Después de haber recorrido largos tra-
yectos y habernos internado en busca de 
la filoxera en el término de Manacor, re-
gresamos á Felanitx á las ocho y cuarto 
de la tarde, ó sea cerca de cinco horas y 
media después de la partida, sin darnos 
descanso ninguno en el camino y sin ha-
ber podido descubrir el insecto destructor 
en ninguno de sus innumerales viñedos. 
Siempre de acuerdo con el Alcalde, de-
cidimos visitar á la mañana siguiente al-
gunas otras viñas situadas en la parte de 
Porreras, y como nosotros debíamos en-
caminarnos á este pueblo, rogué á la c i -
tada autoridad que designara un par de 
personas que nos acompañaran hasta d i -
cho término y pudieran ver una mancha 
filoxérica, para que no hubiera en adelan-
te confusiones n i alarmas, y así se dispu-
so, señalando las seis de la mañana si-
guiente para la partida. 
Llegada la hora, y después de un lige-
ro retraso causado por la tardanza de los 
carruajes, salimos á examinar una viña, 
donde hallamos cepas muertas, pero es-
tando sanas sus raíces y presentando las 
cepas de su lado el vigor y lozanía pro-
pias de la estación, y sus raíces libres de 
la filoxera, seguimos adelante, hasta en-
contrar otra atacada de una enfermedad 
en el tronco, sin indicios filoxéricos. 
Continuamos hasta Porreras, acompa-
ñados de cuatro ó cinco vecinos de Fela-
nitx, y nos apeamos en la Casa Consis-
torial, donde encontramos solamente al 
Secretario del Ayuntamiento, que nos re-
cibió muy amable, y hallándose ausente 
el Sr. Alcalde, dispuso en seguida la re-
unión de la Comisión local de defensa, que 
¿ l o s pocos minutos estaba reunida. 
Acordamos reconocer una mancha si-
tuada en una viña del Sr. Sitjar, que toca 
al pueblo, y á la simple vista diagnosti-
camos ser producida por la filoxera. 
Examinamos sus raíces, existiendo so-
bre ellas numerosos insectos amarillos, 
que examinaron los de Felanitx con len-
tes de aumento, declarando todos que 
nada parecido habían observado en su 
distrito, y una vez visto el aspecto de la 
viña y el insecto, regresaron á Felanitx. 
Eran las once de la mañana , y debía-
mos visitar otras manchas sospechosas y 
marchar á Algaida, por lo cual, después 
de restaurar nuestras fuerzas, salimos po-
co más de las dos, acompañados de don 
Cristóbal Mora, joven distinguido é ilus-
trado de aquel pueblo, á visitar unas viñas 
de su propiedad y otras de los Sres. Esca-
rrer y Barceló. 
Una vez en estas viñas, reconocimos en 
ellas manchas filoxéricas poco extensas 
aparentemente, muy extensas en realidad, 
que salpicaban aquellos viñedos. 
El Sr. Mora indicó entonces que en 
Montuiri le había parecido ver una man-
cha en una viña próxima á la carretera, 
y con la cortesía que le distingue se br in-
dó á acompañarnos. 
Llegados á una viña que en terreno de 
fondo arcilloso calcáreo, substancioso y 
bajo, se halla á las mismas puertas de 
Montuiri , puesto que está cerca del sitio 
donde la carretera de Palma se divide en 
los dos ramos que conducen á Manacor y 
Felanitx, bajamos de los carruajes y des-
calzamos algunas cepas, observando so-
bre sus raíces la filoxera. 
Supondremos fundadamente que no 
será éste el foco único de Montuiri, y si 
lo enlazamos con los observados en Porre-
ras antes y en Algaida despiués, llegare-
mos á la conclusión de que la extensión 
de dos ó tres leguas que separan estos dos 
últimas pueblos, es una continua sucesión 
de focos filoxéricos. 
Siguiendo nuestro itinerario, y una vez 
en el término de Algaida, como una me-
dia legua antes de l legará esta población, 
despedimos el carruaje que llevábamos, 
para imernarnos en el predio Son Mesqui-
da y terrenos próximos. 
A mano izquierda, en una viña del se-
ñor Mulet, observamos un foco de peque-
ña extensión. A la derecha tomamos un 
camino de terratenientes, y á unos diez 
minutos de la carretera, andando á pie, 
descubrimos el gran foco filoxérico de 
Son Mesquida, de extensión de unas 20 á 
25 hectáreas, sin vegetación ya, y cuyas 
cepas muertas, sin haber brotado este año, 
dan testimonio de que aquello fué un 
hermoso viñedo antes de la invasión, pues 
sus cañas vigorosas acusan salud y loza-
nía antes de ser atacadas. 
A primera vista acusa este foco mayor 
ant igüedad que los de Lluchmayor; pero 
habiendo desaparecido los viñedos muer-
tos de este término, es difícil la compara-
ción, si bien por el aspecto de los viñe-
dos vecinos se puede venir en conoci-
miento de que es posterior, atendida la 
poca diferencia que existe entre los dos 
focos citados. Una información concien-
zuda podría dar luz sobre esta interesante 
cuest ión, que opinamos sea puesta en 
claro cuanto antes. 
Sigue la invasión de Oeste á Este, hasta 
donde alcanzó nuestra vista, habiendo 
descalzado cepas en diferentes viñdos y 
observado sobre sus raíces la filoxera. 
Terminado nuestro reconocimientoy ha-
ciéndose tarde, emprendimos la vuelta á 
Palma, despidiéndonos de D. Pedro Ra-
món Cardell y del Vicario Sr. Oliver, que 
se habían agregado á nosotros. 
Queda, pues, observada la filoxera en 
siete distritos vitícolas. 
Lluchmayor, Algaida, Montuiri , Porre-
ras, Sineu, San Juan y Petra, y ¡sólo hace 
un mes que fué descubierta en esta isla! 
No es verdad, pues, la especie arraiga-
da entre el pueblo de que el terrible i n -
secto se presenta en esta isla con mayor 
benignidad que en los demás puntos de 
Europa. Las observaciones verificadas por 
el Presidente de esta Comisión técnica 
acusan todo lo contrario.—Ningún terre-
no de los que forman los suelos vitícolas 
de esta isla opone resistencia á la- filoxera, 
sino que, por el contrario, todos favore-
cen su propagación, exceptuando el corto 
número de arenosos que tengan planta-
ciones de vid. —En los terrenos pobres, 
poco abonados y faltos de substancia, la 
invasión es fulminante, porque á las pr i -
meras picaduras del insecto hace la cepa 
un esfuerzo para producir savia que cica-
trice sus heridas ó que alimente las filo-
xeras, y no encontrando en el suelo ma-
teriales, se desequilibra y muere. 
Por el contrario, en los terrenos ricos de 
fondo, substanciosos, las cepas crecen v i -
gorosas, y al ser atacadas por el insecto 
echan nuevas raíces, absorben nuevos ma-
teriales del terreno, tienden á cicatrizar 
las heridas, y se establece una lucha por-
fiada entre el insecto y la planta, en que 
ésta acaba por sucumbir, pero necesita 
para ello tres años á lo menos, según sea 
el número de individuos que la ataquen.— 
Sobre las cepas pobres hay siempre pocos 
insectos; sobre las vigorosas se ven en n ú -
mero asombroso. 
Esto es, pues, lo que se ha observado 
en los viñedos atacados, y aquí no hay 
novedad ninguna, con relación á lo ob-
servado en otras partes. Esa benignidad 
del insecto y esa resistencia de nuestros 
terrenos á los ataques de la filoxera, no es 
más que una ilusión del deseo, al obser-
var al través del prisma del interés. 
Al comunicar estas observaciones á la 
Comisión provincial, por más dolorosas 
que nos parezcan las noticias consigna-
das en el presente informe, debemos ha-
cer presente que nos hemos llevado ún i -
camente de la ciencia, y que no atiende 
más que á la realidad de los hechos. 
P. ESTELRICH. 
Palma, 25 de Junio de 1891. 
Los tratados de comercio 
En Febrero de 1892 te rminará nuestro 
tratado de comercio con Francia. 
Diversas naciones europeas se aperci-
ben á renovar los suyos en el propio año; 
de suerte que se avecina una profunda 
revolución en el orden económico. 
Para formar una idea de las proporcio-
nes que puede alcanzar, conviene saber 
qué tratados van denunciados hasta la 
fecha: 
El de Alemania con Suiza del 81, con su 
convenio adicional.del 88. 
El de Austria Hungr ía con Suiza del 88. 
Los de España con Austria Hungr ía de 
1880, prorrogado en 1887; con Bélgica de 
1878, prorrogado en 87; con Alemania de 
1883, prorrogado en 1886; con Inglaterra 
de 1886; con Italia de 1888; con los Países 
Bajos de 1887; con Suecia y Noruega de 
1883, prorrogado en 1887, y con Suiza de 
1883, prorrogado en 1887. 
En cuanto á Francia, ha denunciado 
sus tratados: con Bélgica de 1881; Espa-
ña del 6 de Febrero de 1882; Países Bajos 
de 1884; Portugal de 1881; Suecia y No-
ruega de 1881, y Suiza de 1882, 
Portugal tiene denunciados los suyos 
con Suiza de 1873, y con Alemania del 72. 
Suiza ha hecho lo propio con el que ce-
lebró con Italia en 1889, 
A consecuencia de la denuncia, todos 
estos tratados duran todavía hasta 1.° de 
Febrero de 1892, á excepción de los si-
guientes: 
Suiza y Austria, que espira en 12 de 
Febrero de 1892, 
España é Inglaterra, y España y Países 
Bajos, en 30 de Junio de 1892, 
Rumania ha denunciado sus tratados 
con Alemania, de 1887; Bélgica, de 1880; 
Inglaterra, de 1880 y 1886; Italia, de 1878 
y Suiza, de 1886, 
Estos tratados son valederos aun hasta 
el 10 de Julio de 1892, 
Servia tiene denunciado el suyo con 
Inglaterra de 1890 prorrogándolo hasta 
el 13 de Enero de 1893. 
Hasta aquí los tratados denunciados. 
Veamos ahora los que no lo han sido aún 
á estas horas: 
Austr ia-Hungría con Servia, valedero 
hasta el 16 de Septiembre de 1892. 
Alemania con Grecia, hasta 4 de Marzo 
de 1895. 
Alemania con Italia, firmado en 1883 
y prorrogado indefinidamente en 1.° de 
Febrero de 1891, pudiendo denunciarse* 
siempre con un año de antelación. 
Francia con Austria, dejl884, pudiendo 
denunciarse con seis meses de anticipa-
ción, 
Francia con Suiza, lo propio que el an-
terior, pero con un año de anticipación, 
Italia y Austria, vigente hasta fin de 
1892 y prorrogable hasta 1897. 
Desde Cetle 
No hay que hacernos ilusiones; así co-
mo no ha bastado ni la agitación cada 
día creciente de toda la inmensa mayoría 
del comercio francés, n i los gigantescos 
esfuerzos de 500 cámaras , círculos y so-
ciedades diversas, n i las manifestaciones 
de todos los centros fabriles y manufactu-
reros de la República, para evitar que el 
Parlamento votara el proyecto de la Co-
misión de Aduanas sobre los vinos, así 
tampoco, según se desprende de las opi-
niones particulares que van emitiendo los 
principales jefes de grupo y proteccio-
nistas del Senado, bastará la marcada y 
saludable reacción que se va operando en 
la mayoría de los departamentos, ni las 
enérgicas protestas de la parte más sana 
y numerosa del país, ni de sus órganos 
en la prensa, contra el voto, que conside-
ra funesto, de la Cámara de Diputados, 
para evitar que el Senado ratifique loque 
casi todos los franceses juzgan desastroso 
para su nación, ya que cada vez se toca 
de una manera más evidente que la vota-
ción definitiva y que convertirá en ley el 
proyecto será favorable á las pretensiones 
de la citada Comisión. 
Lo que se ha dicho y escrito contra 
ésta, en todos sentidos y de todas mane-
ras, no hay para qué consignarlo. Se ha 
calificado de suicidio de la nación, de de-
mencia, de ruina del país, de aislamiento 
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completo, de muerte del comercio de ex-
portación, etc., etc. En determinadas lo-
calidades de la importancia de Cette, Bur-
duos, Rúan, Marsella y otras, además de 
expresarse en el sentido que dejamos d i -
cho, ponen el grito en el cielo y aseg-uran 
que la votación de la Cámara nosig-nifica 
otra cosa que el aniquilamiento y per-
dición completa de sus respectivas c iu-
dades. 
Si no fueran tan exageradamente pro-
teccionistas muchos de los honorables 
miembros del Senado, todavía podría ser 
fácil que la gran reacción de protesta que, 
como hemos dicho, se nota en los princi-
pales centros del país, llegaría á produ-
cir saludables efectos, con más motivo 
observando la enérgica y prudente acti-
tud de nuestra nación, cuyas decisiones 
y escritos se comentan aquí de una ma-
nera muy favorable para nosotros. Mas 
esto, repetimos, no se espera de los que 
las exageraciones económicas perturban 
su recto criterio y se empeñan, al pare-
cer, en llevar á la Francia por derroteros 
pelig-rosos que, al fin y al cabo, han de 
conducirla al cierre de sus fronteras y á 
la pérdida de una gran parte de su co-
mercio de exportación. 
De mercados, lo mismo el de esta plaza, 
como los principales del Mediodía y Sud-
este, Nimes, Narbona, Béziers, Montpe-
Jiiep-, Marsella, Niza y Lyon, nada de 
nuevo. En todos se observa la misma fal-
ta de operaciones, los precios flojos y con 
tendencia á la baja, tanteen los vinos del 
país como en los nuestros. 
El estado general que venimos reseñan-
do desde hace bastante tiempo, sin modi-
ficaciones visibles, se toca más ahora que 
vamos j a á fin de temporada. Puede de-
cirse que, en realidad, no existen precios 
fijos, pues cada comerciante, teniendo en 
cuenta su conveniencia particular ó sus 
intereses, sus existencias, lo riguroso de 
la estación, etc., etc., cotiza sus mercan-
cías al precio que buenamente puede, sin 
esperar mejores días ni neg-ocios más po-
sitivos. 
Los precios que pueden considerarse 
más aceptados son los siguientes: 
Vinos españoles: Alicante (sin yeso), de 
14 á 15°, 27 á 31 francos hectolitro; ídem 
(con yeso á menos de 2 gramos), 14°, 25 
á 28; Arag-ón (sinyesu), 14 á 15°, 29 á 34; 
ídem (con yeso), 1 4 ^ 15°, 25 á 26; Beni-
carló, 13 á 14°, 26 á 30; Cataluña, 11 á 
13°, 18 á 23; Mallorca (sin yeso), 11 á 12°, 
18 á 20; ídem (con yeso), 10 á 11°, 15 á 
19; Priorato, 13 á 15°, 28 á 32; Tarazona, 
13 á 14°, 25 á 26; Valencia, 13 á 14°, 20 á 
25; Vinaroz, 13 á 14°, 22 á 25; moscatel 
(8 á 9o licor), 15°, 42 á 46; mistelas (8o l i -
cor), 15°, de 3 8 á 4 1 ; vino blanco seco An-
dalucía, 13°, 26; ídem de la Mancha, 12°, 
25; ídem Cataluña, 11°, 20 á 2 2 ; ídem apa-
gado azufrado, ¡0° alcohol, 12° licor, 28. 
Cette 18 de Julio de 1891.—El Director 
de la Estación enotécnica, Antonio B la -
via. 
Estación Enotécnica de España 
en Burdeos 
\ • Las casas francesas de esta ciudad que nego-
cian en vinos de España, toman ya sus precau-
•ciones para el caso que las nuevas tarifas de 
Aduanas, aprobadas por la Cámara de Diputa-
dos, lleguen á ser ley y se apliquen á los vinos 
extranjeros. Parece que una comisión represen-
tando las más importantes ha salido para E s -
paña, con objeto de obtener del Gobierno fa-
cilidades para establecer la iudustria de pre-
paración y exportación de vinos similares de la 
Gironda. Fácilmente se comprende lo ventajo-
so que sería para España el establecimiento de 
esas industrias, tanto por lo que facilitarían la 
exportación, como por el progreso que imprimi-
rían á la elaboración de vinos. 
E l Ministro de Justicia ha dispuesto que los 
vinos enyesados á más de 2 gramos por litro 
detenidos por la Aduana de Burdeos, y que es-
tán hoy en depósito en el Entrepot de la Cáma-
ra de Comercio, sean arrojados al Garona. 
La cantidad de vinos detenida es considera-
ble, y esta medida causaría graves perjuicios á 
algunas casas y cosecheros españoles; con el fin 
de evitarlo y rogar al Ministro que permita la 
reexportación de esos vinos al punto de origen, 
ha salido para París una Comisión compuesta 
de un representante de la Cámara de Comercio 
francesa, un individuo del Sindicato de Nego-
ciantes de vinos al mayor y dos interesados. De 
esperares que el Ministro, atendiendo á lo jus-
to de la petición, conceda el permiso de reex-
portar los vinos, con lo cual ningún daño cau-
sa á la salud pública y evita daños de conside-
ración al comercio, que á nadie aprovechan. 
Han llegado por el puerto en la última se-
mana 590 pipas, procedentes de Pasajes; 1.764 
de Valencia, 418 de Huelva y 897 de Orán. Por 
la Estación de Brienne, 150. 
Se haceu pocas transacciones en vinos, si 
bien los precios se sostienen para las buenas 
clases. En los de Argelia aún más paralizadas. 
Los precios son por tonelada de 905 litros 
sin envase, libre de todo gasto sobre muelle ó 
estación: Huesca, 13,50 á 14°, de 310 á 350 fran-
cos; Aragón, 14 á 15°, de 280 á 320; Rioja, 11,50 
á 12°, de 280 á 300; ídem, 12,50 á 13°, de 320 á 
340; Navarra, 14 á 15°, de 300 á 310; Alicante, 
14 á 14,50° de 280 á 300; Valencia, 13 á 14°, de 
220 á 250; Huelva blancos, de 220 á 250; A r -
gel, 12°, de 180 á 220; 13°, de 260 á 290; blancos, 
12°, de 240 á 260; Orán tintos, 12°, de 230 á 260; 
13°, de 280 á 300; blancos, 12°, de 240 á 260; 
Dalmacia tintos, de 350 á 400. 
Cognac.—El hectolitro sin envase pago al 
contado, sin descuento: Armagnac, 130 á 150 
francos; buenos ordinarios, 500; petite Cham-
pagne, 700; grande fine Champagne, 800. 
Tártaro.—De 70°, 1,65 el grado; de 30°, 1,60; 
crema de tártaro, 220 los 100 kilos; ácido tár-
trico, 300. 
2V¿<70s.—Han llegado 3.100 toneladas: se co-
tizan los del país, de 21,50 á 21,75 los 80 kilos; 
Australia, 21,75; San L u i s , 21,75; Polonia su-
perior, 21; ordinario, 20,50; Plata, 20,75; 
Bombay, 20,50; Azime, 18,75; rojo de invier-
no, 20,75. 
Harinas.—De molino, 36 á 37 los 100 kilos; 
cilindradas, 37 á 38. 
Burdeos 18 de Julio de 1891.—El Director, 
E . Martín. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTKAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Andújar (Jaén) 20.—Contra lo que se temía, 
resulta bastante regular la actual cosecha de 
cereales. He aquí los precios á que se cotizan: 
trigo, en la albóndiga, á 40 y 42 rs. fanega y de 
42 á 43 el nuevo; cebada, á 29 y 30 en la albón-
diga y á 28 fuera; habas, á 35; garbanzos, á 55 
y 60.—B. C. 
De Aragón 
E l Pozuelo (Zaragoza) 19.—Llevamos un 
tiempo tan seco y caluroso, que las labores del 
campo se hacen con rudos trabajos. L a recolec-
ción de cereales ha sido tan fatal como le tenía 
anunciado; el rendimiento ha sido inferior á la 
cantidad de grano sembrada. 
Como hemos perdido la cosecha de cereales, 
lo mismo se perderá la de vino; en gran parte 
ya ha sido destruida por el insecto que aquí 
denominamos enrehullador, el cual hace estra-
gos donde aparece, y aquí se ha enseñoreado de 
todo el término municipal. 
Sigue activa la demanda de vinos, pero ya 
quedan pocas existencias. Como se elaboró sin 
yeso, nunca faltan compradores, y los tenedores 
ceden al precio que ofrecen aquéllos, para po-
der cubrir apremiantes necesidades. Hoy se co-
tiza de 20 á 24 pesetas el alquez de 120 litros. 
E l trigo, á 40 pesetas cahiz (173,36 litros), y 
la cebada á 28 id.—S. B . 
»*# Caspe (Zaragoza) 18.—Precios medios 
de los sigúientes artículos: aceite, á 16 pesetas 
arroba; vino, á 2,50 el cántaro; aguardiente, á 
7 la arroba; trigo, á 42 pesetas cahiz el de huer-
ta y á 44 el de monte; cebada vieja, á 24; ha-
bas, á 25; harinas de primera clase» á 45 pese-
tas los 100 kilos.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 18.—Está tocan-
do á su término la recolección de cebada, la que 
deja bastante que desear á estos pobres labra-
dores, pues es muy contado el que coge para 
alimentar sus ganados todo el año, del indica-
do artículo. 
Se ha dado principio á segar los trigos, y por 
loa claros que han quedado será muy mediana 
la cosecha; de habas y guisantes también es es-
téril el año; de garbanzos se recolectará más, 
sin embargo de no haber granado bien, efecto 
de los excesivos calores del pasado Junio y pri-
mera quincena del actual. 
Las olivas y viñas presentaron una gran mues-
tra en su florescencia, pero ha sido ilusoria para 
estos propietarios, pues se ha corrido la mayor 
parte, y lo poco que cuajó se va cayendo; de 
modo que la cosecha de ambos frutos será esca-
sísima. Atribúyese este desastre á la resecación 
de los terrenos por falta de la lluvia, tan nece-
saria para el desarrollo del fruto. Sin embargo 
de todas estas calamidades, los precios de los ar-
tículos sin alteración. E l trigo sigue pagándose 
á 44 rs. fanega; la cebada nueva ha bajado á 24; 
las algarrobas, á 30; los garbanzos, de 25 á 28 
arroba, según clase y tamaño. 
Las huertas sin fruto en sus árboles, y per-
diéndose las plantas del suelo por falta de rie-
gos, por secarse los manantiales; de modo que 
nos espera un invierno calamitoso.—L. G. A. 
#*» Campo de Criptana (Ciudad Real) 19-
Tenemos un pésimo resultado en los cereales; 
nadie coge pienso para la mitad de sus labores, 
así que se suprimirán este año muchos pares de 
muías; y de trigo es tan poco lo que se coge, que 
sólo podrá obtenerse para la próxima siembra y 
fel perijar y pan de criados; de modo que el futu-
ro año será de prueba para estos labradores. L a 
cosecha de uva se ha mermado mucho con las 
heladas, la piral y otras epidemias de que le 
hablaba en mi última carta, y como hay necesi-
dades, la uva valdrá poco; así que ya se prepa-
ran los dueños de bodegas, haciendo nuevos lo-
cales ó aumentando los existentes. ¡Dios quiera 
que al fin la uva tenga un precio remuuerador! 
Precios del trigo, 12 ptas. fanega el candeal, y 
10,75 y 11 el jeja añejos. Para el nuevo año no 
sé que aún haya precio, pues estamos en plena 
recolección. Queso se ha pesado mucho; á 95 rea-
les arroba para Andalucía y Madrid se vende, 
siendo riquísima la clase. 
Aceite será también poquísimo lo que se re-
colecte, pues se ha caldo con el calor y sequía 
la granilla en su mayor parte; hoy se vende este 
artículo como precio medio, á 13 ptas. arroba de 
11,50 kilógramos. 
Dicen que van á encajar el Záncara (lo verán 
esto en el siglo .\Xi) y que trata el Gobierno de 
nivelar los presupuestos reforzando los ingresos, 
i prensando á los contribuyentes? Pues aquí este 
ano, aun cuando se nos prense, ya no hay jugo; 
sólo quedan los sudores continuos que produce 
este calor abrasador, y de los que no hay más 
medio de librarse que la muerte, la que será un 
hecho si vienen dos años seguidos como éste.— 
R. A. 
•** Puebla de Montalbán (Toledo) 18.—La 
primera quincena de Junió con sus aguas y vien-
tos fríos que remediaron en parte la cosecha de 
trigos y favorecieron la granazón de las cebadas, 
perjudicaron gradualmente la de uva, especial-
mente la clase blanca, que es la más abundante 
en este término, por lo que se cogerá una me-
dia cosecha, Dios mediante. 
He de confirmar á V. lo que en mi última le 
dije en cuanto á cereales y olivas; las aguas lle-
garon tarde para aquéllos en esta comarca; fa-
vorecieron sí, su granazón, pero las mieses que-
daron muy cortas y claras, esperando una mala 
recolección. 
Las olivas no heladas mostraron bastante es-
quilmo; pero lo que no se corrió al cerner se va 
quedando tan pequeño, que de no llover pronto 
se caerá, dando por este año fin á la recolección 
de aceituna, única ocupación y fuente de recur-
sos para los braceros en los meses de invierno. 
Animada la extracción de vinos blancos para 
los pueblos limítrofes; poca salida de los tintos, 
que sun superiores. Nula la demanda de aceites. 
E l tiempo, seco, algo anubarrado. 
Precios corrientes: trigo, á 47 rs. fanega; ce-
bada, á 24; aceite, á 50 arroba; vino blanco, á 
10 (arroba de 16 litros); tinto, de 12 á 13 id. 
E l Corresponsal. 
* % Tomelloso (Ciudad Real) 19.—El calor 
es insoportable. L a cosecha de uva deja mucho 
que desear en las mejores tierras por los hielos 
de invierno; de ahí que sólo se espere la mitad 
de vino que el año pasado. 
L a extracción de vinos tintos se hace en gran-
de escala, después de una prolongada calma; 
creo que pronto quedará agotada esta bodega. 
También en lías hacen importantes compras las 
comisiones que han venido á adquirir dicho ar-
tículo, cotizándose las negras á 33 pesetas los 
100 kilos y á 44 las blancas. 
Buenas existencias de aguardientes de 28°, 
cuyas clases se pagan de 38 á 40 rs. la arroba 
de 16 litros.—J/. O. 
**» Argecilla (Guadalajara) 19. —Con el 
buen tiempo que viene haciendo han mejorado 
los sembrados y viñedos; aquéllos darán regu-
lares rendimientos, y de uva se espera buena 
cosecha, si no vienen malas nubes y plagas. 
E l trigo se paga á 40 rs. fanega; cebada, á 20 
la nueva y á 24 la vieja; avena, á 24; vino, á 14 
reales la arroba, con tendencia al alza.—Un 
Subscriptor. 
•** Daimiel (Ciudad Real) 19.—A conti-
nuación anoto los precios corrientes en esta 
plaza: candeal, á 45 rs. fanega el viejo y á 45,50 
el nuevo; jeja, á 38; cebada, á 25; centeno, á 
36; anís, á 59; panizo, á 34; vino, á 9 rs. arro-
ba el tinto y el blanco; aceite, á 47^0; aguar-
diente, á 40; patatas, á 4; lana, á 64; queso, á 
88 .—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Tudela del Duero (Valladolid) 18.—Esta-
mos en la siega de cebadas y centenos, habien-
do completado su desarrollo en perfectas con-
diciones y prometiendo buen rendimiento, así 
como igualmente se espera lo verifiquen los tri-
gos tempranos, no sucediendo lo mismo con loa 
tardíos y legumbres, que por efecto de los in-
tensos calores se han cogido y agostado las flo-
res, esperando mala cosecha. Esto mismo suce-
de en ios valles inmediatos, donde prometía ser 
magnífica, y hoy se puede calificar de mala por 
la falta de granazón. 
L a muestra en los viñedos no puede ser más 
abundante, habiendo terminado el periodo de 
la florescencia, en los que, por causas que no 
vemos justificadas durante ese período, han 
sufrido quebranto los racimos, ó más bien, han 
quedado convalecientes, lo que se advierte hoy, 
en que apenas se les toca, se desprenden de los 
agraces. 
Escasea la demanda en esta acreditada bode-
ga, donde hay existencias aproximadas á 70.000 
cántaras, de nuevo superior, en una y otra cla-
se, y sin alteración el precio de 11 y 11,50 rea-
les, teniendo el de 7 el añejo sin distinción. 
Se opera poco en este mercado de granos por 
falta de ellos, pagándose el candeal á 42 rs. fa-
nega de 94 libras.—A. F . de V. 
**# Medina del Campo (Valladolid) 19.— 
Al mercado de hoy han entrado 700 fanegas de 
trigo. 400 de algarrobas y 300 de cebada, coti-
zándose respectivamente de 42,50 á 42,75 rea-
les las 94 libras, y de 27 á 27,50 y 24,50 á 25,50 
reales fanega. E l centeno se ha detallado de 24 
á 25 rs. las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 43,50 rs. las 
94 libras, habiéndose hecho las últimas opera-
ciones á 43,25. 
Animadas las compras. 
Ha terminado la recolección de algarrobas y 
cebadas, siguiendo bueno el tiempo.—M. B. 
#*# Trigueros del Valle (Valladolid) 18.— 
Los viñedos han reparado en gran parte el atra-
so que por la falta de agua y prolongación del 
invierno hubo en ellos. 
Hoy su estado es muy satisfactorio, pues os-
tentan abundancia de racimos, que casi en sus 
totalidad han pasado la florescencia. 
Por el excesivo calor, la grana de los cereales 
se ha hecho en muy malas condiciones, y así el 
resultado de la cosecha será malo, en vez de re-
gular y aun bueno, como hace quince ó veinte 
días nos le prometíamos, pues á la menor can-
tidad de grano que las mieses arrojen habrá de 
sumarse su peor calidad en grano, por haberse 
secado antes de su completo desarrollo. 
Pagan el trigo en fábrica á 41,50 rs. fanega. 
Tiene la cebada el precio (nominal aquí, pues 
no hay tenedores) de 30 y 31 rs. fanega. 
Hay quien ha recibido dinero á cuenta del 
trigo^que ha de coger, al precio de 37 rs. fanega. 
Alguno hay también que ofrece dinero en cuen-
ta de cebada, á razón de 16 rs. fanega. No se 
dice de ninguno que haya aceptado tal oferta, 
pero ya pudiera suceder, 'pues la necesidad ca-
rece de ley y algunos hombres de conciencia. 
L a venta de vino poco animada; muy buenas 
clases á 12,50 rs. cántarade 16,13 litros.— C H . 
«% Lerma (Burgos) 19.—Con una larga 
temporada de calor y sequía, cual hace muchos 
años no hemos conocido, natural es que los 
campos se agosten y su granazón sea mer-
mada. 
Se están segando las cebadas tardías y tem-
pranas, los yerales y centenos, y en esta villa 
no han llegado á granar lo que deben. 
Los trigos mochos parece que presentan me-
jor color en el período de la seca; pero los ma-
rrucos rojos se teme granen mal por el excesivo 
calor, falta de humedad y mucho verdor que 
aún tienen. 
He preguntado á varios labradores de pue-
blos inmediatos, y unos, como sucede á los de 
Santa Cecilia, dicen que grana mal; otros, co-
mo Avellanosa, Quinta de la Mata, Solaran», 
están contentos del aspecto que presentan los 
trigos en el período de la seca; de modo que en 
este país se observa que en unos pueblos grana 
bien, y en otros quedan el trigo y d#más cerea-
les menguados de grano. 
Procuraré tener al corriente á los ilustrados 
lectores de la GKÓXICA de cuál sea la grana 
cuando en las eras vea los cereales. 
E l tiempo seco hace que los viñedos tengan 
un hermoso color verde, y creo influirá para 
que, si había conidias, no se desarrollen los 
parásitos ó criptógamas de que son gérmenes. 
E l mercado último tuvo tendencia á la baja, 
y los trigos que se presentaron se pagaron á 41 
lo superior, y la cebada á 31, siendo escasa la 
demanda. 
E l vino se paga, para el consumo interior, á 
40 céntimos los 2 litros, con derechos de con-
sumo, y para fuera, de 10 á 11 reales los 16 l i -
tros, según clase. —jS". R. C. 
Fuentecén (Burgos) 19.—Desde mi última 
no ha habido novedad; continúan los calores, y 
ya se está empezando á segar cebada y centeno. 
Se dice que no ha granado bien, particularmen-
te el último. E l trigo se tardará unos días. 
Las viñas presentan buen aspecto por su des-
arrollo, y á más de mostrar bastante fruto, no 
se nota hasta la fecha enfermedad en ellas. 
Crónica de Vinos y Cereales 
L03 precios soa los sigaieates: trigo bueuo, 
de 41 á -¿3 reales fanega; morcajo, á 38; cente-
no, á31; cebada, á 3i; vino, á 10 reales cán-
taro.—F. A. 
De Cataluña 
Piérola (Barcelona) 19.—Se ha presentado 
en nuestros viñedos el maldito mildiu, cuyo 
hoügo ataca con fuerza á los pámpanos y las 
hojas. Por fortuna, casi todos los propietarios 
hemos ya dado las tres manos de caldo bordelés 
que su útilísimo periódico nos viene aconsejan-
do; así es que dicha plaga no mermará la cose-
cha de los que hemos seguido sus atinadas re-
comendaciones. 
Otra es hoy la plaga que nos alarma, y para 
la cual no se conocen remedios eficaces; me re-
fiero á la filoxera, que avanza y se extiende rá -
pidamente. (Jomo la mayor parte de estos terre-
nos son de mala calidad, no podemos hacer 
plantaciones de vides americanas. ¡ Negro, muy 
negro, Sr. Director, es el porvenir que nos es -
pera! 
E l vino de 12° se cede á 18 pesetas la carga 
(121,6 ) litros), precio tan bajo, que no remu-
nera los gastos de producción. ¿Qué ocurrirá el 
día que se apliquen á nuestros vinos las tarifas 
votadas por la Cámara francesa1? Si el Gobierno 
no trata de compensar la pérdida que ha de su-
frir nuestra exportación, nos hundiremos Go-
bieruo y propietarios; aquél porque no podrá 
realizar las contribuciones, y nosotros porque 
tendremos que tirar el principalísimo artículo 
de nuestra riqueza.—.S". S. V. 
#** San Saturnino de Noy a (Barcelo-
na) 17. —Nos hallamos eu plena trilla, cuya ope-
ración se efectúa con tiempo favorable de días 
serenos, y soplando por las tardes el viento 
Sudoeste, muy á propósito para aventar y lim -
piar el grano. E l resultado es eu extremo satis-
factorio, rindiendo, por término medio, cada 
gavilla de trigo, compuesta de 12 haces, 14 
cuartanes, y de cebada 24. Cuando da una cuar-
tera por gavilla eu el trigo y una y media en la 
cebada, ya se califica de cosecha regular. L o 
mismo sucede con las legumbres, excepto los 
garbanzos, que han sido muy mermados, á cau-
sa de las nieblas matinales, que los quemaron 
á medio granar. 
Se procede con actividad á dar la segunda 
mano de sulfato á las cepas, á fin de contra-
rrestar la invasión del mildiu, que empieza á 
asomar Ju faz de color de tabaco eu los bordes 
de los pámpanos; y si hoy por hoy no inspira 
grandes temores su aparición, dada la rapidez 
con que se propaga cuando le favorecen la hu-
medad y el calor, podría comprometer seria-
mente la escasa cosecha de uvas que tenemos 
eu perspectiva, ya que la filoxera, ensauchando 
cada año sus círculos de devastación, la ha re-
ducido en el presente á una mitad. Previendo 
los agricultores que tendrán que arrancarse 
muchas cepas destruidas por este parásito, se 
deciden á sembrar las tierras llanas, mientras 
se practican ensayos de plantaciones con cepas 
americanas en sus variedades de Jacquoz, R u -
pestris y Solonia, que son las que más garan-
tías ofrecen de buenos resultados en esta zona. 
De todos modos, el porvenir de esta comarca, 
esencialmente vinícola, es muy pavoroso, pues 
la siembra resulta muy costosa por lo mucho 
que tienen que abonarse las tierras para que 
produzcan. 
Los precios de los vinos han experimentado 
al^ún aumento, cotizándose á 17 pesetas hecto-
litro el negro; cereza, á 16; blanco, á 18; para 
la destilación, á 9. Trigo superior, á 23; mez-
cladizo, á 20; cebada, á 13; maíz, á 16; garban-
zos, á 23; judías, á 24.—/. F . 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 18.—Se está termi-
nando la recolección de los cereales y se princi-
pia la trilla; hay la costumbre en este pueblo 
de que hasta que se concluye la siega y la saca, 
no se comience la trilla; por ella sabremos los 
rendimientos, pero según cálculo aproximado, 
serán medianos, excepto de cebada, que será 
algo mayor, por haber sido su granazón mejor; 
sobre el garbanzo había la esperanza de que su 
rendimiento fuera bueuo, como eu mis anterio-
res le tenía manifestado, pero ha resultado todo 
lo contrario, efecto délos fríos; los mejores po-
drán doblar la simiente. 
Las viñas se presentaron lozanas y con mu-
cha muestra; han tenido sus hielos, y se han co-
rrido algo los racimos, pero al fin esperamos 
tener una cosecha regular, si no ocurre algún 
contratiempo; el oidium, en algunos^rodales que 
no se han azufrado, se ha desarrollado, estando 
blancos los pámpanos y sus racimos perdidos 
por completo. 
Los olivos, en lo general, se han quedado con 
fruto, pero efecto de los calores de estos días se 
va secando bastante aceituna; sin embargo, soy 
de parecer que ha de quedar mucha más que eu 
los años anteriores. 
La encina ha perdido también mucho fruto, 
pero á pesar de todo esto, será mejor montane-
ra que la pasada. 
Precios: Trigo rubio y fuerte de 100 libras, 
de 44 á 45 reales fanega; cebada, 25 á 26; gar-
banzos, muy menudos por no haber sazonado 
bien, de 70 á 80; avena y centeno, habiendo 
sido cuasi nula la cosecha, no tiene precio ni 
demanda alguna. 
Las carnes y lanas sucias, sin compradores, 
lo que agrava la crisis, ignorando cuándo y 
cómo terminará tanta paralización.—3/. P . 
»** Herrera del Duque (Badajoz) 19.—En 
plena recolección nos encontramos, y como se 
presumía, los labradores lamentan quedarse á 
la mitad de la producción ordinaria de cereales. 
Los trigos, aunque algo mermados, tienen bas-
tante peso Las cebadas quedan en más escasez, 
y las avenas se consumirán en la mayor parte 
en el alimento de ganados destinados á los tra-
bajos de recolección. 
Las ganaderías que han quedado se presen-
tan bien, aun con la escasez de pastos. 
Todas las existencias de lanas negra y blanca 
continúan en la población por falta de demanda. 
Pocas veces se ha visto en este artículo, en la 
época presente, mayor paralización en las tran-
sacciones. 
Lo que comienza á sentirse en este pueblo es 
carencia de metálico y abuudancia de papel-
moneda. Los cambios para el menudeo de pago 
de jornales y salarios se hacen difíciles. 
Los precios de cereales encalmados, siendo 
en detall los siguientes: Trigo, á 8,50 pesetas 
la fanega; cebada, á 7; avena (no hay); ganado 
vacuno, de 175 á 250 pesetas la res; cabrío, de 
15 á 25; lanar, de 7,50 á 12,50. 
Las lanas juzgo, por los antecedentes oídos á 
los propietarios, que las ofrecerían como últi-
mos precios, á 70 reales arroba por la negra y 
á 80 por la blanca.—E. B . 
De Murcia 
Albacete 18.—Estamos eu plena recolección, 
si tal puede llamarse á la recogida de la pobrí-
sima cosecha de cereales. De cebada, que se es-
peraba regular cosecha, ha terminado por ser 
mala, por la pésima grana que ha tenido, efecto 
del mucho calor y falta de lluvias. Los trigos, 
candeales y jejas, han granado regularmente los 
muy pocos que se c >gen. E l consummatum est 
puede aplicarse á los labradores de esta co-
marca. 
Las viñas presentan buen aspecto, ostentan-
do bastante fruto; pero esto nada alivia, por 
ser de poca importancia en la capital con rela-
ción á la cosecha de cereales. 
Los precios son: candeal, de 47 á 48 rs. fane-
ga añejo, pues nuevo no hay; jeja, 45; trigo, 
46; centeno, no hay; cebada, 23 la nueva; ave-
na, no hay; vino, á 8 y 9 reales arroba; azafrán, 
de 150 á 160 rs. libra. —Z .̂ M. G. 
De las Riojas 
Torre-Montalvo (Logroño) 18. — E l mildiu 
se desarrolla con rapidez en los viñedos que no 
han sido rociados con los preparados de cobre; 
y como aquí han sido tratados, estamos libres 
de dicha plaga.—El ü. de R . 
Rincón de Soto (Logroño) 20. — Apenas 
llegado á este punto procedente de la Corte, he 
tenido ocasión de observar una de las infinitas 
plagas que infestan las vides, no siendo de en-
tre ellas la menor, la que en el confín de este 
término municipal con el de Aldeanueva, mer-
ma de un modo considerable la producción vi-
nícola, la más importante en esta región de la 
Rioja baja, y que de seis años acá no ha logra-
do uno tan sólo verse libre de calamidades, has-
ta el punto que de rica y floreciente antes, ha 
pasado á una situación precaria, que, de conti-
nuar en progresión, vendrá pronto la miseria, 
que ya se inicia en ciertas clases. 
No es ya sola esta deficiencia en las cosechas 
de vid, que por la persistencia de los daños en 
su contra conjurados, ya s^considera irreme-
diable, sino que la de cereales de monte viene 
siendo nula, así como escasa y de pocos rendi-
mientos por su bajo precio en otras produc-
ciones que de tiempos antiguos habían logrado 
renombre sin competencia por su calidad (me 
refiero, entre otras análogas, á la de pimientos) 
y hoy no remuneran los sacrificios que se impo-
ne el agricultor. 
No consigno más detalles referentes á la si-
tuación de los viñedos, transacciones, etc.. por-
que en correspondencia inserta en el número pu-
blicado el 11 del actual, de su ilustrado perió-
dico, ya le informaba el apreciable correspon-
sal D. A. R. 
Adjunto incluyo á V, unas hojas ya destrui-
das por el insecto que constituye por aquí no 
pequeña lesión (1), para que pueda apreciar por 
la muestra el incalculable perjuicio que ocasio-
n a . - ^ . Z>. L . 
N O T I C I A S 
De Burdeos se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
«El acuerdo tomado por la Comisión arance-
(1) E l insecto que acompaña á las hojas es 
la piral en estado de larva.—(.Voía de la Re-
dacción.) 
laria del Senado aceptando los exorbitantes de • 
rechos sobre los vinos fijados por la Cámara, 
hace perder ya toda esperanza de que el alto 
Cuerpo modifique las decisiones de aquélla, 
que tan enormes perjuicios van á ocasionar, no 
sólo á lo» viticultores extranjeros, y particular-
mente á los españoles, sino también á tantos in-
dustriales franceses y á todos los consumido-
res.» 
Si el Senado no rectifica las absurdas tarifas 
aprobadas por la Cámara de Diputados, y el 
Gobierno de la vecina República no hace uso, 
en las negociaciones que se entablen para la ce-
lebración del tratado franco-español, de la pre-
ciosa autorización que le fué conferida al vo-
tarse el art. I.0 del proyecto arancelario para 
otorgar en los pactos comerciales mayores con-
cesiones de las que resultan de las tarifas mí-
nimas, no habrá más remedio que castigar con 
análoga severidad en nuestras Aduanas á las 
procedencias de Francia. 
Pero nosotros seguimos abrigando la esperan-
za de que no ha de llegarse á esa guerra de ta-
rifas, que tan honda lesión ha de causar á nues-
tra riqueza como á la francesa, y que, de im-
plantarse, sería de corta duración, por los 
poderosos motivos que repetidas veces hemos 
expuesto. Ni España puede hoy vivir sin el 
mercado de Francia, ni esta nación puede tam-
poco prescindir de nuestros vinos y perder los 
múltiples artículos que la compramos. 
Se prepara un arreglo en la complicada cues-
tión de los Pósitos. L a Dirección de Adminis-
tración' local tiene ya acumulados los datos con-
cernientes á las 41 provincias que contaban con 
Pósitos (las otras ocho no los tienen, y acaso 
nunca los tuvieron). Convenientemente clasifi-
cados y con su parecer, los pasará en breve á la 
Comisión nombrada al efecto para su informe. 
Y con vista de éste, el Sr. Silvela formulará un 
proyecto que regule este asunto, hoy sumido en 
el caos y el abandono. 
Una casa de Valladolid parece ha dado orden 
de pagar á 53 rs. la arroba de lana eu sucio que 
deben vender los labradores de Melgar de Fer-
namental y otros puntos de Castilla. 
Durante el pasado mes de Junio fueron im-
portadas eu Barcelona las partidas siguientes 
de trigo, en pabellón extranjero: 
De Rusia, 14.428.982 kilos, y de la República 
Argentina, 566.609. 
Total, 14995,591 kilos. 
Los fuertes calores que se vienen sintiendo 
contrarían la granazón de los trigos en muchas 
comarcas de Castilla. 
L a Cámara de Diputados de Francia ha vo-
tado las siguientes tarifas para los frutos que se 
expresan: 
Especies de frutos.—Frescos: Naranjas y limo-
nes, por 100 kilogramos, en tarifa general, 8 
francos, en mínima, 5; mandarinas, 15 y 10; a l -
garrobas ó garrofas, 2 y 1,50; uvas y frutos tem-
pranos, 2 y 1,50; frutos frescos de mesa, 5 y 3; 
manzanas y peras quebrantadas, 2 y 1,50. Secos: 
Pasas, 25 y 15; hî 'os secos, 6 y 2; manzanas y 
peras, 15 y 10; almendras y avellanas, con cás-
cara, 6 y 3; ídem sin cascara ó mondadas, 12 y 
6; ciruelas, 15 y 10; diversos frutos secos, 15 y 5. 
* » * 
La sidra y perada hasta el límite de 6 gra-
dos, 0,70 en tarifa general, y 0,50 en la míni-
ma, con el aumento correspondiente al régimen 
del alcohol en los grados excedentes. Hasta los 
6 grados resultan 4,2o y 3 francos por hectolitro. 
La falta de existencias de aceite en el merca-
do de Barcelona ha motivado que el de Torto-
sa haya subido de precio. 
Véndese el aceite en Tortosa de 24 á 25 duros 
los 125 kilos, fuera de puertas. 
Ya hay uvas procedentes de Argelia en el mer-
cado de París, vendiéndose de 25 á 30 francos 
los 10 kilogramos. Se esperan las de España, 
remesadas de Valencia, para fines del mes; pero 
estas consignaciones no toman incremento has-
ta mediados de Agosto. Se hacen las expedicio-
nes por la vía de Cerbere, llevando por el trans-
porte la agencia del Sr. Iruretagoyena de Irún, 
al tipo de 4 francos los 10 kilogramos. 
Se atribuye á la destrucción de pájaros el in-
vierno último, las nubes de mosquitos que en 
proporciones colosales y en número inverosímil 
se han presentado en Orge (Francia). Los in-
sectos acometen con fiereza á los ganados, que 
mueren eu demasía, y á los hombres y muje-
res, que especialmente éstas, resultan con ver-
daderas llagas. 
Sindicato de Viticultores de Valencia.—Este 
Sindicato ha acordado invitar á los viticultores 
de esta provincia á que se sirvan asistir á la 
reunión que tendrá lugar eu el paraninfo de la 
Universidad el día 28 de los corrientes, á las 
diez en punto de la mañana, con objeto de so-
meter á su aprobación los trabajos que lleva 
realizados en favor de la producción vinícola y 
deliberar al propio tiempo sobre la convenien-
cia de celebrar en esta ciudad un Congreso vi -
nícola nacional, donde se discutan las cuestio-
nes que puedan afectar á este importante ramo 
de la riqueza pública, y muy especialmente las 
que se relacionan con el nuevo tratado y con 
las tarifas arancelarias entre España y Francia. 
Dicen de Valdeorras que desgraciadamente 
es un hecho la total ruina de la producción v i -
nícola eu varias zonas de aquel valle. 
Las cepas, completamente secas, patentizan 
los estragos que ha producido la filoxera. 
Muchas famiüas se disponen á emigrar para 
librarse de la miseria y del hambre que allí 
amenaza á todos. 
Escriben de Granadella que la cosecha de al-
mendras promete ser este año abundante en 
toda la comarca de las Garrigas, y que las de 
vino y aceite presentan también un aspecto in -
mejorable. 
L a de cereales ha dejado bastante que desear. 
L a Comisión de extinción de langosta de la 
provincia de Ciudad Real, dirigida por el in-
geniero D. Adolfo Roig, ha dado por termina-
dos sus trabajos, asegurando que ha sido com-
pleta la extinción de la plaga, pues si bien en 
Puebla de Don Rodrigo y Luciana, limítrofes 
con Badajoz, se ve alguna langosta de vuelo, 
en proporción escasa, será combatida con ener-
gía, á cuyo fin se han dado las órdenes oportu-
nas al personal docente por el Director geueral 
de Agricultura, Sr. Marqués de Aguilar. 
fía comenzado en Denia (Valencia) y su rico 
térmiuo la campaña de la uva fresca para la ex-
portación. L a cantidad será menor que el pa-
sado año, pero en cambio la calidad es superior. 
E l domingo salió de Denia el primer vapor 
para Londres, llevando 6.000 barriles de uva. 
Se calcula que este año se embarcarán 800.000 
barriles. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultacíos contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
T A B L A D E R O B L E 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTORIANO E C H A V A R R I 
O L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato ¿3 ccbrs 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dirigir los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
fl. LmillE Y J. ETCHTAR 
C O M I S I O N I S T A S F N VINOS 
LOS VI\0S QDÜ WMM 
y pierden su transparencia puestos en prueba 
al aire libre, afirman su color con La Enófila. 
Arreglo de vinos dulces ¡abocados), turbios, 
picados, etc.. Dirigirse con sello á F . Montero, 
Cásasela de Arión (Valladolid). 6 
"A. B E L B E Z E 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. ^ ^ ^ ^ 
S U L F A T O DE COBRE 
Se halla de venta en la fábrica de abonos 
químicos de CARLOS AMUSCO, en LOGRO-
NO, al precio más económico con relación á 
su clase, inglés de primera, con riqueza de 99 
por 100 de pureza. 
SE ALÜÜILA PIPERIA 
bien en P AS AGES ó en C A L A T A Y U J ) 
Dirigirse á loa ¡áres. Priou y Lavielle, en 
Calatayud. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Triarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Alli se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidpz con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
líspaña sin disputa. (m) 
Madrid, Sucs. de Cuesta. Cava-alta. 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 O M I M 0 L 0 G 1 G 0 DE L ARNALDO 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los \¡nos. 
Consefvaáot de Itó Vinos.—El único producto que asegura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanin.'-(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últimos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinücuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectóiitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
B A R C E L O N A . — C a l l e de Valencia, n ú m . 2 1 3 . — B A R C E L O N A . 
COMPAÑIA GENERAL r . p n ^ V í Q A R A 
DE SEGUROS AGRICOLAS L A X n i j Y l o U U i l 
CONTRA EL PEDRISCO 
Á PRIMAS FIJAS 
r>ix-eci<5n g - e u e r a l : P e z , 4 0 , p i - a l . , I v l a d r i d L 
E l SEGURO agrícola, uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sohre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto LA. PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantias de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s f e c l i o s , ' í ' f í . e S l p e s e t a s 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
P r e p a r a d o y d o s i f i c a d o p o r E S P L X J G U J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Falenaana 
Fabricación exclusiva mooida á vapor con privilegio de inveucióíi. 
H u M t a " PRIÍSEIIVATIVO \ CÜIIATIVO' d e d ^ p e r S r 
PüU LOS INSECTOS Y PAHÁSITOS EN LOS V E G E T A L E S Y SUS FKUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para ia asricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral , arañuelo, saltillo ó blatiet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , bláck-rot, antracmsis, eto. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la v id contra la filoxera. 
E l gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGUES 
P l a z a d e l > l e r c a d o , — V a l e n c i a 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 v 50 kilos. 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en 1870 
R a e J V l a t l i i s , 11> ¡ i P a r i s 
^ ^ ^ ^ & . 
& > " ^ ^ . f ^ 
CATÁLOGOS É INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i c o r » » , P é r f u m e s 
y Extractos 
Alambique eoonomizudor 
de aRua para destilar 
Orujos. Heces y Frutas 
F a c i l i d a d do l i m p i a r 
Alambique rectificador 
bahculante, 
con cnlipnta-vino.— Da 80° 
R a p l d c E y economiM 
COINSTRUCCION D E A P A R A T O S D E DESTILACION 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
L E O N C I O C A R R É . R O N D A D E T O L E D O , N Ú M . 3 M A D R I D A -jt X. 1 \ * M._ X _» A V JL V. J • — _ 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cambia 
ó compra cobre y metales viejos 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
m&QUIN&S UGRÍCOUS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras;Bombas para todos los 





de maíz. — Prensas 
para paja .—Tri l la-
usos—Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
T I J E R A S para podar é 
injertar. doras. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco 
Pulverizador E L R E L A M P A G O , 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. A n t i c u a Sucursal Noel de Par ís 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I K S 
C a l l e d e S O d e F e l b r e r o , C y O . — V A L I ^ A D O L I O 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R 1 V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería. —Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de teiidos metálicos, cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32. 
MAQUINARIA AGIUCOÜ, IllISTRIAl Y VIMC0L4 
BASILIO MIRET 
PASAJE DE U MERCED, 1 0 — B A R C E L O N A — P A C A J E DE LA MERCED, 10 
F A B R I C A C I O N ESPAÑOLA 
PULVERIZADORES PARA COMBATIR E L MILDEW 
E L R A Y O (con manecilla, cabida 15 litros). 40 pesetas 
S A L A B E R T (aire comprimido) 50 » 
Ambos pulverizadores llevan piezas de recambio para la primera j suce-
sivas pulverizaciones. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICA.DOR POR EXClíLl'NCÍA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes anímicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
U T E N S I L I O S 
VINÍCOLAS \ AGRICOLAS 
H AÜPOLD.-M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
YALLS mmm% 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE. RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, 
Fábricas de harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor, Motores a 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
L A B R A D O R E S 
E l T R I L L O RAPIDO es el más 
perfecto, sólido y económico de cuan-
tos se conocen. Con una sola caba-
llería trabaja doble que el de peder-
nales, no rompe el grano, deja suave 
la paja sin necesidad de rodillo y na 
puede descomponerse nunca. 
Se darán más detalles en l»8 ofi?¡' 
ñas técnicas de La Reforma Agrícola, 
Ayala, 11, 1 ° izqda.-Madrid 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la v i -
Precio de cada ejemplar, ¿D cén-
timos de peseta. 
